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Señores miembros del jurado calificador:  
           Presento la tesis titulada “Estilo de vida y estrés académico en relación con el 
aprendizaje de los estudiantes de Cirugía Bucal en la Universidad Peruana Los Andes, Lima. 
2016” con el propósito de optar el grado de Doctor en Educación. Consciente de que nuestra 
sociedad vive en un actual estrés y en una alterada calidad de vida vemos que se altera el 
rendimiento académico que tienen los estudiantes universitarios principalmente los 
estudiantes de odontología he realizado este estudio en la universidad peruana Los Andes 
filial Lima del presente año.  
            La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos: Introducción, 
problema de investigación, marco metodológico, resultados y su discusión con las mismas.  
                        Atentamente  
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El estilo de vida y estrés académico se ven influenciado por diversos factores provocando un 
desequilibrio tanto emocional como físico dentro del ámbito del aprendizaje. El estrés es 
considerado el mayor problema de este siglo que puede llegar a sufrir una persona y al 
estudiante universitario, que con lleva a la ansiedad, tristeza, inseguridad, generando mayor 
dificultad en la concentración y memoria deteriorando la capacidad de razonamiento y ellos 
interviene negativamente en el aprendizaje optimo del estudiante de cirugía bucal.  
Esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo, la muestra fue no probabilístico 
constituida por 65 estudiantes de 6° y 8° ciclo del curso de cirugía bucal de la Universidad 
Peruana Los Andes filial Lima 2016. Se aplicó dos cuestionarios de preguntas. Estilo de vida 
con 25 ítems, estrés académico con 24 ítems para determinar los promedios de los 
estudiantes se utilizó la estadística descriptiva y el software estadístico SPSS versión 21.  
Se comprueba con la correlación de Spearman al analizar las variables. Aprendizaje, estilo 
de vida y estrés académico son menores que el valor de significación teórica α=0.05, se 
rechaza la hipótesis nula significa que existe relación significativa y directa entre los estilos 
de vida y las calificaciones en cuanto al estrés académico está relacionado inversamente con 
la variable aprendizaje y estilo de vida, a mayor estrés las calificaciones de los estudiantes 
se ven afectadas de manera inversa.  
Entre las conclusiones a lo que se llegó tenemos: los estudiantes de Cirugía presentan 
factores estresantes: psicológico y socioculturales, mediante medianamente significativos y 
que estos se relacionan con el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al estilo de vida; se 
observó que los estudiantes de cirugía bucal no tienen un régimen y balance energético 
normal para un aprendizaje.  





The lifestyle and academic stress are influenced by various factors causing both physical and 
emotional imbalance within the field of learning. Stress is considered the biggest problem of 
this century who can get to a person and the College student, who with leads to anxiety, 
sadness, insecurity, generating greater difficulty in concentration and memory impairing the 
ability of reasoning and they interfered negatively in learning optimal student oral surgery.  
This research corresponds to the quantitative approach, the sample was not probabilistic 
consisting of 65 students of 6th and 8th cycle of the course of Universidad Peruana Los 
Andes subsidiary oral surgery Lima 2016. Applied two questionnaires for questions. Style 
of life with 25 items, stress academic with 24 items for determine the averages of those 
students is used the statistics descriptive and the software statistical SPSS version 21.  
It is checked by Spearman's correlation when analyzing the variables. Learning, lifestyle and 
academic stress are less than the theoretical significance value α = 0.05, the null hypothesis 
is rejected means that there is a significant and direct relationship between lifestyles and 
grades in terms of academic stress is inversely related to the Variable learning and lifestyle, 
the more stress the student's grades are adversely affected.  
Among the conclusions reached we have: students of Surgery present stressors: 
psychological and sociocultural, by means of significant and that these relate to the learning 
of students. As for the lifestyle, It was observed that oral surgery students do not have a 
normal energy balance and regimen for learning.  
  
Key words: Lifestyle, stress, learning.  






O estilo de vida e estresse acadêmico são influenciados por vários fatores que causam o 
desequilíbrio físico e emocional, no âmbito da aprendizagem. Stress é considerado o maior 
problema deste século que pode chegar a uma pessoa e o estudante universitário, com quem 
leva a ansiedade, a tristeza, a insegurança, gerando maior dificuldade de concentração e 
memória, prejudicando a capacidade de raciocínio e eles interferiram negativamente na 
aprendizagem cirurgia oral aluno ideal  
Esta pesquisa corresponde à abordagem quantitativa, a amostra não foi probabilística 
composta por 65 alunos do 6º e 8º ciclo do curso de Universidad Peruana Los Andes 
subsidiária cirurgia oral Lima 2016.Se aplicados dois questionários para perguntas. Estilo de 
vida com 25 itens, estresse acadêmico com 24 itens para determinar as médias dos alunos 
usado estatística descritiva e o software estatístico SPSS versão 21.  
É verificado com correlação de Spearman para analisar as variáveis. Aprendizagem, estilo 
de vida e estresse acadêmico é menor do que o valor do significado teórico α = 0,05, a 
hipótese nula é rejeitada significa que existe uma relação significativa e direta entre estilos 
de vida e notas em estresse acadêmico está inversamente relacionado com a aprendizagem 
variável e estilo de vida, quanto mais estresse as notas dos alunos são afetados inversamente.  
Entre as conclusões a que chegou temos: cirurgia alunos apresentam fatores de estresse: 
psicológico e sociocultural, através de moderadamente significativa e que estas se 
relacionam com a aprendizagem dos alunos. Em termos de estilo de vida; Observou-se que 
os alunos de cirurgia oral não têm um regime e equilíbrio de energia normal para o 
aprendizado  
Palavras-chave: Estilo de vida, stress, aprendizagem. 
